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ABSTRAK 
Penilaian Strategik Alam Sekitar atau lebih dikenali umum sebagai Strategic 
Environmental Assessment (SEA) pada dasarnya merupakan suatu penilaian impak 
alam sekitar pada peringkat strategik bagi sesuatu Polisi, Pelan dan Program (PPP) 
berbanding dengan Penilaian lmpak Alam Sekitar (Environmental Impact 
Assessment -EIA) yang dijalankan pada peringkat projek tertentu sahaja. Timbulnya 
idea SEA adalah sebagai instrumen perancangan ke arah pembangunan mampan 
dengan pengurusan sumber yang baik, menggalakkan proses perancangan yang 
lebih telus dengan penglibatan awam yang aktif dan menangani limitasi EIA yang· 
hanya berperanan pada peringkat akhir proses membuat keputusan tentang 
keboleh!aksanaan sesuatu projek, sedangkan kebanyakan isu alam sekitar yang 
signifikan harus ditentukan pada peringkat strategik lagi misalnya cadangan 
pembangunan awal pada peringkat rancangan tempatan. Justeru, penyelidikan ini 
ada!ah berlandaskan suatu matlamat iaitu menjalankan Kajian Penilaian Strategik 
Alam Sekitar da!am penyediaan Rancan~an Tempatan Paya Terubong, Pulau 
Pinang melalui Analisis Kawasan Sensitif Alam Sekitar dan Analisis Keupayaan 
Tampungan Kawasan Berbukit bagi menentukan Zon Kesesuaian Pembangunan 
Tanah pada Masa Hadapan bagi Paya Terubong. Justifikasi keperluan SEA bagi 
Paya Terubong, penentuan skop kajian SEA dan peni!aian alam sekitar dimuatkan 
da!am penyelidikan ini mengikut peringkat-peringkat SEA yang akan dibincangkan 
kemudian. Hasil penye!idikan akhir ini dapat membantu da!am pernbentukan 
I 
Cadangan A!ternatif Pembangunan pad a Masa Depan bagi Paya T erubong dengan 
memberi pertimbangan yang lebih kepada pemuliharaan alam sekitar ke arah 
pembangunan Pulau Pinang yang mampan. 
ABSTRACT 
Strategic Environmental Assessment (SEA) in principle, has been an environmental 
assessment at the strategic level for certain policies, plans and programmes (PPP), 
compared to Environmental Impact Assessment (EtA) which only been carried out at 
a certain phase of a project. The emerging of the idea for SEA is to form a planning 
instrument towards a sustainable development with good resource management 
promoting a more transparent planning process with active public participation and to 
overcome limitations in EtA, as it only takes place during the final stage of the 
decision-making process such as the viabiliiy of a project whereas the significant 
environmental issues has to be identified at the strategic stage such as preliminary 
development proposal plan at the local plan level. Thus, this research is based on an . 
aim which is to carry out an SEA study in the preparation of Paya Terubong Local 
Plan with Environmental Sensiflf Areas' Analysis and Canying Capacity of Hill Land 
Analysis in order to determine Land Suitabi!ityZone for the future development of 
Paya Terubong. Justifications on the need of SEA, determination of SEA's scope and 
environmental assessment are undertaken in the research according several stages 
of SEA which would be elaborated at a later stage. The final output of this research 
would help in making Proposal for Development Alternatives for the future 
development of Paya Terubong with more concems on conservation of the 
environment towards a Sustainable Penang. 
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GLOSARI 
Penilaian Strategik Alam Sekitar (SEA) 
Lebih dikenali sebagai Strategic Environmental Assessment (SEA), merupakan 
peni!aian alam sekitar pada peringkat yang strategik bagi suatu polisi, pelan dan 
program (PPP). 
Peringkat Penskrinan (Screening) 
Peringkat pertama SEA untuk menentukan k.;perluan SEA bagi sesuatu PPP melalui 
pertimbangan kepada keadaan a!am sekitar bagi sesuatu kawasan. 
Peringkat Penskopan (Scoping) 
Peringkat kedua SEA untuk menentukan skop kajian SEA yang merangkumi data 
atau mak!umat asas alam sekitar yang diperlukan, isu dan impak yang signifikan 
serta elemen yang penting untuk pemuliharaan sesuatu kawasan. 
Peringkat Penilaian Alam Sekitar 
Peringkat ketiga SEA untuk menilai impak alam sekitar dengan melihat potensi dpn 
halangan alam sekitar kepada sesuatu kawasan ke arah pembentukan Cadangan 
Alternatif Pembangunan pada Masa Depan (Peringkat keempat SEA). 
Kawasan Sensitif Alam Sekitar (ESAs) / 
Environmentally Sensitive Areas (ESAs) pada dasarnya merupakan kawasan atau 
ekosistem yang sensitif terhadap impak negatif pernbangunan yang disebabkan oleh 
manusia yang harus dipulihara. Sepuluh kategori ESAs telah dikenalpasti oleh 
Jabatan Alam Sekitar Malaysia yang relevan dengan alam sekitar Malaysia 
merangkumi Diversiti Biologikal, Kawasan Bukit, Tanah Tinggi dan Cerun Curam, 
Kawasan Tadahan Air, Perlindungan Hidupan Liar, Sungai, Wetland, Pantai, Hutan 
Simpan Kekal, Warisan Geologikal dan Landskap serta Warisan Budaya dan Seni 
Bina. 
Keupayaan Tampungan (Carrying Capacity) 
Keupayaan Tarnpungan Kawasan Berbukit untuk penyelidikan ini lebih berupa 
penyesuaian pembangunan pada masa hadapan khususnya perumahan dengan 
keadaan fizikal tanah bukit yang sensitif di Paya Terubong tanpa merosakkan 
keadaan semulajadinya. 
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PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Idea pengintegrasian Penilaian Strategik Alam Sekitar atau lebih dikenali 
sebagai Strategic Environmental Assessment (SEA)1 ke dalam perancangan 
bandar di Malaysia merupakan salah satu inisiatif ke arah merealisasikan 
pembangunan mampan selaras dengan aspirasi Agenda 21. Berteraskan 
idea tersebut, satu projek perintis SEA yang diintegrasikan ke dalam proses 
pembentukan rancangan tempatan telah dibangunkan oleh Jabatan 
Perancangan Bandar dan Desa (JPBD) Negeri Selangor di bawah pimRinan 
Dr. Halimaton Saadiah selaku pengarah JPBD ke atas Rancangan Tempatan 
Sekitar Paya lndah Wetland Sanctuary. Kuala Langat. Selangor yang 
bertujuan untuk memulihara keh1jauan dan kepentingan ekosistem wetland 
sanctuary tersebut (Ishak Ariffin, 2000). Melalui justifikasi yang sam a iaitu 
1 Singkatan SEA akan dlgunakan datam penutisan seterusnya sebagai 'istilah piawai' yang dikenatl umum, 
sepertimana EIA. Rujuk Bab 2 untuk tluraian konsep atau rJjuk Ttlerlvel. R. 8t ai. (1992) secara lanjut 
Kajian l'enilait.m ,\'trtzll!t.(,ik .·tlam 5i'ekitur (,)'E-Li ~fu/._:_·:J pen_1.·eJiwm Rw1crmgun l'emputun Faya l'eruhong, Vl'illdll'.?. 
Bah I P.:ndahuluan 
kepentingan pemuliharaan terhadap kesensitifan alam sekitar, maka 
penyelidikan ini iaitu Kajian Penilaian Strategik Alam Sekitar (SEA) telah 
dijalankan dalam penyediaan Rancangan Tempatan Paya Terubong untuk 
menyediakan satu panduan alam sekitar yang asas dalam pembentukan 
alternatif dan strategi pembangunan bagi kawasan tersebut melalui 'Analisis 
Kesesuaian Pembangunan Tanah Pada Masa Depan' berdasarkan 'Analisis 
Kawasan Sensitif Alam Sekitar' dan 'Analisis Keupayaan Tampungan 
Kawasan Berbukit' bagi kawasan Paya Terubong. Pendek kata, SEA pada 
dasamya merupakan suatu penilaian impak alam sekitar pada peringkat 
strategik bagi sesuatu Polisi, Pelan dan Program (PPP) (Therivel, et. at, 1992) 
berbanding dengan Penilaian lmpak Alam Sekitar (Environmental Impact 
Assessment-EIA) yang dijalankan pada peringkat projek tertentu sahaja. SEA 
kini merupakan antara instrumen ke arah pencapaian pembangunan mampan 
melalui pengenalpastian kebanyakan isu dan impak alam sekitar yang 
signifikan pada peringkat strategik lagi sepertimana yang telah dikenalpasti 
bagi kawasan Rancangan Tempatan Paya Terubong dalam kajian SEA ini 
(rujuk Bab 3 dan Bab 4). 
Bab pertama ini secara umumnya merupakan rangka kerja penyelidikan yang 
merangkumi matlamat, objektif, skop, metodologi, data dan rnaklumat yang 
diperlukan serta jangkamasa program kajian sepertimana yang dihuraikan 
selanjutnya. 
Kajian Fenilaiun Strategik Alam .\l:kitur (.">'J·j{J dalwn pcnyeJ1atlll Uuncungon feiJipalWI }'aya l't!ruhong. J>.f 1illtJil_~ 2 
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1.2 Matlamat dan Objektif Penyelidikan 
1.2.1 Matlamat Penyelidikan 
Matlamat penyelidikan ini adalah menjalankan Kajian Penilaian Strategik 
Alam Sekitar (Strategic Environmental Assessment- SEA) dalam penyediaan 
Rancangan Tempatan Paya Terubong, Pulau Pinang melalui Analisis 
Kawasan Sensitif Alam Sekitar dan Analisis Keupayaan· Tampungan 
Kawasan Berbukit bagi menentukan Zon Kesesuaian Pembangunan Tanah 
pada Masa Hadapan bagi Paya Terubong. 
1.2.2 Objektif Penyelidikan 
Bagi merealisasikan matlamat penyelidikan, beberapa objektif penyelidikan 
telah dikenalpasti seperti berikut : 
1. Mengenalpasti metodologi SEA secara umum untuk diaplikasikan dan 
diintegrasikan dalam penyediaan Rancangan Tempatan Paya 
Terubong (Bab 21 ; 
ii. Menjustifikasikan keperluan SEA untuk kawasan kajian (Rancangan 
Tempatan Paya Terubong, Pulau Pinang) melalui Peringkat SEA I : 
Screening [Bab 3]; 
iii. Menentukan skop kajian SEA (data dan maklumat asas alam sekitar 
yang diperlukan dan elemen yang signifikan bagi pemuliharaan Paya 
Terubong) melalui Peringkat SEA II: Scoping [Bab 3]; 
Kajian Penilaian Strategik A/am Sekitar (SF.A) dalarn penyediaan Rancangau Tempatan Paya Terubong. P.Pinang 3 
Bah I Pendahuluan 
iv. Mengenalpasti aplikasi GIS untuk penilaian alam sekitar dalam SEA 
dan pembentukan model analisis alam sekitar bagi Analisis Kawasan 
Sensitif Alam Sekitar, Analisis Keupayaan Tampungan Kawasan 
Berbukit dan Analisis Kesesuaian Pembangunan Tanah pada Masa 
Depan [Bab 4]; 
i 
v. Mengenalpasti Kawasan Sensitif Alam Sekitar bagi Paya Terubong 
melalui Analisis Kawasan Sensitif Alam Sekitar [Bab 4]; 
vi. Menentukan Keupayaan Tampungan bagi kawasan bukit Paya 
T erubong dan seterusnya mengezonkan kepada Zon Keupayaan 
T ampungan yang rendah, sederhana dan tinggi melalui Analisis 
Keupayaan Tampungan Kawasan Berbukit [Bab 4]; dan 
vii. Menentukan Zon Kesesuaian Pembangunan Tanah pada Masa 
Depan bagi Paya Terubong (sebagai Cadangan Alternatif 
Pembangunan bagi Rancangan Tempatan Paya Teruoong) melalui 
Analisis Kesesuaian Pembangunan Tanah berdasarkan pertimbangan 
kepada Zon Keupayaan Tampungan Tinggi, Kawasan Sensitif Alam 
Sekitar dan pembangunan sedia ada [Bab 4]. 
1.3 Skop Penyelidikan 
Skop penyelidikan merangkumi beberapa elemen seperti berikut : 
i. Metodologi SEA secara umum dan integrasi dalam penyediaan 
rancangan tempatan; 
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ii. Keadaan semasa alam sekitar Paya Terubong sebagai justifikasi 
keperluan SEA dalam penyediaan Rancangan Tempatan Paya 
Terubong; 
iii. Data dan maklumat asas alam sekitar bagi Paya T erubong yang 
merangkumi elemen-elemen signifikan untuk pemuliharaan Paya 
Terubong; 
iv. Aplikasi GIS dalam SEA bagi penilaian alam sekitar (Analisis 
Kawasan Sensitif Alam Sekitar, Analisis Keupayaan Tampungan 
Kawasan Berbukit dan Analisis Kesesuaian Pembangunan Tanah 
pada Masa Depan) melalui Analisis Reruang berdasarkan Model 
Analisis yang dibentuk; 
v. Kategori dan lokasi Kawasan Sensitif Alam Sekitar bagi Rancangan 
Tempatan Paya Terubong; 
vi. Keupayaan Tampungan Kawasan Bukit bagi Paya Terubong 
berdasarkan kriteria penentuan seperti jenis dan sifat tanah-tanih, 
kecerunan, jenis dan sifat litupan bumi, kadar air larian dan kelajuan 
tiupan angin; dan 
vii. Kesesuaian Pembangunan Tanah pada Masa Depan di Paya 
T erubong berdasarkan pertimbangan kepada Zon Keupayaan 
Tampungan Tinggi, Kawasan Sensitif Alam Sekitar dan pembangunan 
sedia ada. 
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1.4 Metdologi Penyelidikan 
Metodologi penyelidikan ini dapat diterangkan melalui empat bahagian utama 
seperti berikut : 
Sahagian A : Rangka Kerja Penyelidikan 
BAS 1 : Pendahuluan 
Sahagian ini menerangkan idea atau topik penyelidikan dengan matlamat dan 
objektif penyelidikan, skop penyelidikan serta metodologi yang dirangka ke 
arah pengumpulan data-maklumat untuk tujuan penilaian SEA dalam 
penyediaan Rancangan Tempatan Paya Terubong. 
Sahagian B : Rangka Kerja Teoritikal SEA 
BAB 2 : Konsep, Peranan dan Metodologi SEA 
Setelah mengetahui halatuju penyelidikan dan berlandaskan metodologi yang 
dirangka, kajian teoritikal tentang konsep umum yang terlibat dalam 
penyelidikan seperti SEA dan kaitannya dengan EIA dan Pembangunan 
Mampan dalam peranan yang dimainkan dimuatkan dalam bahagian ini. 
Melalui inisiatif ini, kita akan dapat mengetahui proses atau metodologi SEA 
secara umum dan bagaimana integrasi SEA ke dalam penyediaan 
Rancangan Tempatan Paya Terubong. 
Sahagian C : Rangka Kerja Praktikal SEA 
BAB 3 : Justifikasi Keperluan SEA untuk Kawasan Kajian dan 
Penentuan Skop Kajian SEA 
Setelah mengetahui konsep asas seperti SEA, EIA dan Pembangunan 
Mampan secara teoritikal, maka akan ditinjau pula keadaan alam sekitar bagi 
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Paya Terubong sebagai justifikasi keperluan SEA diintegrasikan ke dalam 
penyediaan Rancangan Tempatan Paya Terubong sebagai suatu instrumen 
bagi membantu membuat keputusan ke arah pembangunan yang lebih 
mampan. Peringkat SEA yang terlibat da!am Bab 3 ini ialah peringkat 
pertama iaitu Screening dan peringkat kedua iaitu Scoping. 
Peringkat SEA I : Screening 
Peringkat ini bertujuan menentukan keperluan SEA bagi Rancangan 
Tempatan Paya Terubong berdasarkan kesensitifan alam sekitarnya yang 
berupa kawasan bukit yang perlu dipulihara. Justifikasi keperluan SEA adalah 
berlandaskan kepada kesignifikan nilai saintifik bagi alam sekitar Paya 
Terubong. 
Peringkat SEA II : Scoping 
Peringkat ini merupakan peringkat penentuan skop kajian SEA bagi 
Rancangan Tempatan Paya Terubong dari aspek pengumpulan data dan 
maklumat alam sekitar yang diperlukan termasuk elemen-elemen yang 
signifikan untuk pemuliharaan paya terubong. 
BAB 4 : Penilaian Alam Sekitar dan Cadangan Alternatif Pembangunan 
Peringkat SEA Ill : Penilaian Alam Sekitar 
Sahagian ini merupakan peringkat analisis iaitu Penilaian Strategik Alam 
Sekitar (SEA) dijalankan setelah data asas (baseline data) yang diperlukan 
telah dipero!ehi. Peringkat ini merangkumi Analisis Kawasan Sensitif Alam 
Sekitar, Analisis Keupayaan Tampungan Kawasan Berbukit dan Analisis 
Kesesuaian Pembangunan Tanah pada Masa Oepan. Aplikasi Sistem 
Maklumat Geografi (Geographic Information Systems- GIS) akan digunakan 
bagi tujuan teknik pertindihan pelan-pelan tertentu dan analisis reruang. 
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Peringkat SEA IV : Cadangan Alternatif Pembangunan 
Sahagian ini akan mencadangkan alternatif pembangunan dalam Rancangan 
Tempatan berdasarkan keputusan Analisis Kesesuaian Pembangunan pada 
Masa Depan yang ditentukan dalam peringkat SEA Ill iaitu penilaian alam 
sekitar. Alternatif pembangunan yang dicadangkan haruslah dapat menjana 
pembangunan yang mampan melalui pemuliharaan alam sekitar bagi Paya 
Terubong. 
Sahagian 0 : Rumusan 
BAB 5 : lmplikasi Penyelidikan, Rumusan dan Cadangan 
Fasa ini merupakan peringkat akhir penyelidikan iaitu implikasi penyelidikan 
akan dapat ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan terdahulu dan rumusan 
akan dibuat berdasarkan sejauhmana kecapaian matlamat dan objektif 
penyelidikan secara keseluruhan berdasarkan perbincangan yang dibuat 
dalam Bab 2 hingga Bab 4 berbanding dengan sasaran asal dalam Bab 1. 
Akhirnya cadangan-cadangan tertentu yang munasabah dan bermanfaat 
akan disarankan. 
Metodologi penyelidikan ini telah diringkaskan dalam Rajah 1.1. Huraian 
lanjut bagi setiap bahagian penyelidikan diterangkan dalam BAB 2 hingga 
BAB 5 seterusnya. 
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1.5 Data-Maklumat, Sumber, Teknik Penilaian dan Hasil Penyelidikan 
Data, maklumat, sumber perolehan, teknik penilaian serta hasil penyelidikan akhir 
dapat dirumuskan dalam Jadual 1.1 seperti berikut: 
Jadual1.1 Data-Maklumat, Sumber, Teknik Penilaian dan Hasil Penyelidikan 
Data I Maklumat yang Sumber Perolehan Anal isis Hasil Penyelidikan 
diperfukan (Teknik 
Penilaian) 
Data, maklumat, isu dan Primer analisis senario Hasil Peringkat SEA I : 
impak semasa alam • Kajian tapak keadaan semasa Screening 
sekitar bagi Paya • T emubual dengan alam sekitar & 
Terubong pihak individu, impak (tanah Justifikasi bahawa SEA 
persatuan atau runtuh, hakisan dan adalah diperlukan dalam 
jabatan teknikal banjir di kawasan penyediaan Rancangan 
tertentu berbukit Paya Tempatan Paya Terubong 
Terubong) 
Elemen-elemen Sekunder Hasil Peringkat SEA II: 
Signifikan untuk Jabatan Alam Seeping 
Pemuliharaan Paya Sekitar 
Terubong Jabatan Senaral elemen yang 
Perancangan signifikan untuk 
Bandar & Desa pemuliharaan Paya 
PERHILITAN Terubong 
Jab. Hutan Sistem i. Flora 
Jabatan Teknikal Maklumat ii. Fauna 
tain Geografi (GIS) iii. Kawasan Sensitif 
Persatuan -Analisis Alam Sekitar 
Konsumer Pulau Reruang iv. Kawasan Berbukit 
Pinang (CAP) Geoprocessing I 
Socio-Economic dalam Arc View 
Kawasan Sensitif Alam Research Institute 3.1 Hasil Peringkat SEA Ill: 
Sekitar (SERI) Penilaian Alam Sekitar 
Environmental Zon Kawasan Sensitif 
Planning Report for Alam Sekitar 
Paya Terubong 
Tanah-tanih, kecerunan, Laporan Kawasan Zon Keupayaan 
litupan bumi. kadar air Sensitif Alam Tampungan Kawasan 
larian dan kelajuan tiupan Sekitar Bukit (Rendah, Sederhana 
angin Buku, manual dan dan Tinggi) 
kertas seminar 
tentang SEA, 
Pembangunan Sedia pembangunan Zon Kesesuaian 
Paya Terubong, mampan, GIS, Pembangunan pada Masa 
Zon Keupayaan Media Depan sebagai Cadangan 
Tampungan Tinggi, CetakiEiektronik Alternatif Pembangunan RT 
Kawasan Sensitif Alam Lain tentang SE:.. Paya Terubong 
Sekitar dan Kontur Laman web 
berkaitan Ha~IPeringkatSEAIV: 
Cadangan Alternatif 
Pemoaligunan 
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1.6 Program Kerja Penyelidikan 
Program kerja penyelidikan ini telah dirangka untuk jangkamasa selama Iapan bulan, 
bermula dari Julai 2000 sehingga Mac 2001 dan telah dibahagikan kepada empat 
fasa utama seperti berikut: 
Fasa I : Kajian Awalan 
• Rangka Kerja Penyelidikan 
• Rangka Kerja T eoritika! SEA 
Fasa II : Pengumpulan Data Dan Mak!umat 
• Rangka Kerja Praktikal SEA 
Peringkat SEA ! : Screening 
Peringkat SEA II: Scoping 
[03 Julai 2000- 31 Ogos 2000] 
(BAS 1) 
(BAS 2) 
[01 Sept. 2000- 31 Okt. 2000] 
(BAB 3) 
(BAS 3) 
Fasa Ill: Analisis I Penilaian [1 November 2000- 31 Jan. 2000] 
• Peringkat SEA Ill: Peni!aian A!am Sekitar (BAS 4) 
• Peringkat SEA IV: Cadangan Alternatif Pembangunan (BAS 4) 
Fasa IV: Output Penyelidikan dan Rumusan [01 Februari -19 Mac 2001] 
• Output Penyelidikan 
• lmplikasi Penyelidikan, Rumusan dan Cadangan (BAB 5) 
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BAIB 21 
KONSEP, PERANAN DAN METpDOLOGI j 
PENILAIAN STRA TEGIK ALAM SEKITARiSEA)--·-·-1 
Kajian Penik1ian Strategik A/am Sekitar (SEA) 
dalam penyediaan Rancangan Tempatan Paya 1'erubong, Pulau Pinang 
BAB 2 
KONSEP, PERANAN DAN METODOLOGI 
PENILAIAN STRATEGIK ALAM SEKITAR (SEA) 
2.1 Pengenalan 
Semenjak tahun 1970an, Penilaian lmpP.k Alam Sekitar (Environmental Impact 
Assessment-EIA) telah diperkenalkan di kebanyakan luar negara seperti United 
Kingdom, Amerika Syarikat dan Austria yang berperanan asaf sebagai instrumen 
pengurusan sumber alam sekitar dan perancangan pembangunan (Bisset, 1998). 
Walau bagaimanapun, ekoran daripada ketidakberkesanan pihak pelaksana, EIA 
menjadi kurang efektif dalam pengurusan pembangunan bandar yang mampan 
(sustainable urban development) pada hari ini (Bisset, 1998). Fenomena ini 
demikian memandangkan EIA bagi sesuatu projek hanya dijalankan pada peringkat 
yang agak lewat secara relatifnya da!am proses membuat keputusan, yakni EIA 
tidak dapat mengutarakan banyak isu signifikan yang ditentukan pada peringkat 
strategik2. Justeru, Penilaian Strategik Alam Sekitar (Strategic Environmental 
Assessment-SEA) telah diperkenalkan dan mula dipraktiskan di luar negara seperti 
2 Peringkat Strateg!k bermaksud pertngkat pada Polisi, Pelan dan Program (PPP); rujuk Therivel et.al (1992) 
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United Kingdom, Netherlands, Australia dan South Afrika dalam tahun 1990an 
sebagai satu proses yang menyokong dan melengkapkan prosedur EIA dengan 
menilai dan mengatasi impak pada peringkat awalan iaitu peringkat strategik pada 
I 
dasar atau polisi sesuatu pelan pembangunan (rancangan struktur dan rancangan 
tempatan) secara Penilaian lmpak Kumulatif (Cumulative Impact Assessment) 
dalam bentuk makro-EIA3. Pendek kata, prinsip asas EIA harus diimplimentasikan 
dalam penilaian alam sekitar pada peringkat strategik yang awal iaitu Polisi, Pelan 
dan Program (PPP) (dalam bentuk SEA) supaya pertimbangan alam sekitar boleh 
diterapkan da!am membuat keputusan tentang a!ternatif pembangunan yang lebih 
mampan (Bisset, 1998). 
Bab ini bertujuan mengulas perkaitan antara SEA, EIA dan pembangunan mampan 
dengan merujuk kepada konsep SEA ; prinsip asas penilaian EIA yang diterapkan 
ke dalam SEA pada peringkat PPP di sebalik perbezaan yang wujud, peranan dan 
metodologi SEA (secara umum dan dalam konteks rancangan tempatan) dalam 
bertindak sebagai salah satu instrumen ke arah pembangunan mampan. Peranan 
SEA di Malaysia juga dihuraikan sebagai melihat kerelevanan pertimbangan SEA 
diintegrasikan ke dalam sistem perancangan kebangsaan di Malaysia4• 
2.2 Konsep SEA 
Penilaian Strategik Alam Sekitar atau lebih dikenali sebagai SEA ( Strategic 
Environmental Assessment ) pada dasamya merupakan suatu penilaian alam 
sekitar bagi tindakan strategik pada peringkat polisi, pelan dan program (Policies, 
3 konsep makro-E1A untuk SEA adalah pada perlngkat PPP berbandlng makro-EIA pada pertngkat projek; rujuk 
Sahagian 2.3.2 MakrO-EIA 
4 
rujuk Apendiks 1,2 dan 3 sebagai justilikasi peranan. perspektif dan cadangan implementasi SEA ke dalam 
sistem perancangan integrasi kebangsaan Malaysia melalui kajlan Halimaton Saadiah Hashim(1994) 
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Plans and Programmes-PPP)5• Justeru SEA adalah suatu strategi 'top-down' bagi 
memastikan impak alam sekitar akan diberi pertimbangan bersama dengan aspek 
ekonomi, sosial dan implikasi pembangunan bagi suatu cadangan PPP. 
SEA telah diterima secara meluas di luar negara khususnya United Kingdom, 
United States, Australia, South Afrika, dan Netherlands; misalnya sebanyak 59.3% 
daripada rancangan pembangunan di England dan Wales, United Kingdom telah 
mempraktiskan SEA dan pente~emahan konsep pembangunan mampan ke dalam 
polisi dan objektif mencapai 64.8% (Benson, 1998). SEA mengutarakan 
keprihatinan global bahawa impak alam sekitar akibat tindakan manusia adalah 
kumulatif dan berlaku pada skala yang lebih besar secara global, wilayah dan 
menjangkaui sempadan. SEA merupakan suatu instrumen untuk menjana ke arah 
pembangunan mampan yang boleh mencapai apa yang dinyatakan sebagai 
cabaran utama bagi era 90an dan kini abad ke 21 dengan mempertimbangkan 
dimensi ekologikal bersama-sama dengan dimensi ekonomi dan dimensi sosial 
(English Nature, 1995). SEA adalah suatu proses yang dapat membantu usaha 
bersama dalam merealisasikan matlamat Agenda 21 memandangkan terdapat 
konsensus tentang keperluan SEA dalam pembangunan mampan (Kleinschmidt 
dan Wagner, 1996). 
Polisi, pelan dan program yang tidak mampan dari segi perancan~an, 
penguatkuasaan atau pelaksanaan telah dikenalpasti sebagai sumber potensi yang 
menyumbang kepada degrasi alam sekitar. Oleh demikian, adalah lebih praktikal 
dan efektif untuk mengenalpasti isu dan masalah pada peringkat akar umbinya 
supaya dapat mencegah kerosakan alam sekitar pada peringkat dasar atau 
sumbernya daripada merawat impak pada peringkat projek. Justeru, wujud 
0 
contoh PPP : Polisi {Dasar dan Strategi Alam Sekltar Negara), Pelan {Rancangan Struktur dan Rancangan 
Tempatan) dan Program (mengikut sektoral sepsrtl pertanlan, {W1ndili:tr1an dan pelancongan) 
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keperluan untuk memastikan bahawa kepentingan alam sekitar diberi perhatian 
pada peringkat yang lebih awal iaitu polisi, plan dan program (PPP). SEA 
memastikan bahawa pertimbangan alam sekitar diutarakan pada peringkat yang 
paling awal yang sedapat mungkin, misalnya pada peringkat yang sama dengan 
pertimbangan ekonomi dan sosial. 
Secara umumnya, mengikut Therivel et. a/ (1992) terdapat tiga jenis utama bagi 
Polisi, Pelan dan Program (PPP): 
i. PPP sektoral yang berkaitan dengan sektor spesifik seperti industri, 
pengangkutan, pengurusan tadahan air, pengurusan wetlands, 
pelancongan dan perumahan; 
ii. PPP berdasarkan kawasan yang meliputi semua aktiviti bagi kawasan 
terlibat seperti pelan gunatanah, rancangan struktur, rancangan 
tempatan, pelan pembangunan ekonomi atau wilayah; dan 
iii. PPP yang tidak langsung dan tidak membawa kepada pembentukan 
projek tetapi mempunyai impak alam sekitar yang signifikan, misalnya 
penswastaan, perjanjian perdagangan, undang-undang dan peraturan. 
Saling hubungkait yang ideal antara Polisi, Pelan dan Program (PPP) berlaku 
dalam hierarki proses membuat keputusan (Jadual 2.1 ). Dalam realiti, ia mungkin 
tidak mengikut sekuen yang berturutan sepertimana dalam Jadual 2.1. Keputusan 
awal yang dilakukan pada satu peringkat PPP (misalnya polisi) akan mencorakkan 
struktur untuk peringkat keputusan PPP yang berikutnya (misalnya pelan dan diikuti 
dengan program). Justeru, wujud suatu pertalian secara sistem bersiri (tiered 
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system) dalam PPP. Suatu PPP untuk kebangsaan akan mencorakkan konteks 
PPP bagi suatu wilayah atau tempatan; dan suatu PPP yang strategik akan 
mempengaruhi PPP yang lebih spesifik. 
Jadual2.1 : Contoh Pertalian antara SEA dan PPP 
Peringkat Gunatanah I Tindakan Sektoral dan multi-sektoral 
Pentadbiran Pel an Kategori Tindakan dan Jenis Penilaian (dalam kurungan) 
Kerajaan berdasarkan 
kawasan Polisi Pel an Program Project 
(SEA) (SEA) (SEA) (SEA) (EtA) 
Antarabangsa Trans European Cross-Channel 
Rail Network Rail Unk 
Kebangsaan I Pelan Polisi Pelan Jalanraya Program Pembinaan 
Federal Gunatanah Pengangkutan Kebangsaan pembinaan laluan ekspress 
Kebangsaan Kebangsaan Jangka Panjang jalan 5 tahun 
~ 
-+ __. 
Polisi Ekonomi 
Kebangsaan 
~ 
WHayah I Petan Pelan Strategik 
Negeri Gunatanah Wilayah 
Wilayah ~ 
Sub-WIIayah Pelan Program 
Gunatanah Pelaburan Sub-
Sub-Wilayah Wilayah ~ 
Tempatan Pet an Projek 
Gunatanah lnfrastruktur 
Tempatan 
.• Tempatan 
Sumber : diadaptasi claripada Figure 1, Manchester University ( 1998) dan Table 2. 1, The rive! & 
Thompson ( 1996) 
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2.3 Perbandingan antara SEA dengan EIA 
2.3.1 Penilaian lmpak Alam Sekitar (EIA) 
Di Malaysia, proses EIA telah diimplementasikan dalam prosedur perancangan di 
antara tahun 1979 dan 1987 (Ibrahim, 1992). EIA telah menjadi mandatori bagi 
aktiviti pembangunan tertentu yang disenaraikan (prescribed activities)6 selepas 
Akta Kualiti Alam Sekitar 1987 [Environmental Quality (Prescribed 
Premises)(Environmental Impact Assessment) Order 1987] diperkenalkan. Majoriti 
laporan EIA yang diterima merupakan pc nilaian awalan. Laporan EIA pada 
peringkat awalan iaitu Preliminari EIA adalah disemak secara dalaman oleh 
Jabatan Alam Sekitar dan Laporan EIA yang lebih teliti adalah untuk semakan 
luaran oleh panel khas. Rekomendasi yang timbul hasil daripada semakan laporan 
EIA akan diserahkan kepada pihak berkuasa dalam membuat keputusan terhadap 
kelulusan bagi sesuatu projek pembangunan. 
Laporan EIA sering disediakan dan dihantar pada peringkat yang lewat dalam 
suatu proses membuat keputusan terhadap projek pembangunan tertentu sehingga 
proses pembinaan telah dimulakan, sekali gus mengabaikan peranan asal EIA 
(Ibrahim, 1992). Kebanyakan pihak pemaju projek masih kurang memahami nilai 
sebenar praktis EIA dan menganggap proses EIA sebagai suatu formaliti yang 
hanya akan meningkatkan kos projek pembangunan (Ibrahim, 1992). 
Penguatkuasaan undang-undang secara lebih ketat oleh pihak berkuasa tempatan 
telah meningkatkan praktis EIA dalam suatu cadangan pembangunan. 
6 
rujuk A Handbook on Environmental Impact Assessment Guid<lines oleh JAS (1991) 
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Laporan "EIA Training Resource Manual: Issues, Trends and Practice" dalam Bab 6 
:SEA oleh United Nations Environment Programme (UNEP) membahaskan bahawa 
proses EIA tidak memainkan peranan yang signifikan dalam menangani masalah 
alam sekitar global yang serius akibat pertumbuhan ekonomi yang pesat (Bisset, 
1998). Skala dan tahap degradasi alam sekitar dan pengurangan sumber alam 
adalah lebih ketara pada hari ini berbanding jangkamasa EIA diperkenalkan sejak 
1970an. Proses EIA yang diaplikasi ke atas projek tidak memadai dalam 
mengenalpasti masalah alam sekitar secara menyeluruh yang diperlukan pada 
peringkat awal pembentukan alternatif pembangunan (Bisset, 1998). Justeru, perlu 
diwujudkan suatu pendekatan yang lebih proaktif dan berintegrasi dalam 
menghadapi masalah alam sekitar, dan dari titik tolak inilah timbulnya idea SEA 
Proses EIA secara sendirinya adalah kurang efektif sebagai instrumen untuk 
pembangunan yang mampan. Kesan dan impak kumulatif daripada tindakan yang 
biasanya berlaku di luar peringkat projek (misalnya gabungan impak daripada 
projek kecil-kecilan atau impak daripada kemajuan teknologi) tidak boleh 
dikenalpasti sepenuhnya (English Nature, 1995). 
2.3.2 Makro-EIA 
Kumulatif EIA atau dikenali sebagai makro-EIA merupakan penilaian kesan atau 
impak secara kumulatif yang telah diperkenalkan untuk menangani limitasi oleh EIA 
bagi projek secara individual. Makro-EIA merupakan penilaian terhadap gabungan 
impak alam sekitar bagi suatu jumlah projek yang berlainan dalam lingkungan 
kawasan geografikal yang sama atau dalam sektor ekonomi yang sama (Bisset, 
1998). Makro-EIA cuba menghadapi implikasi pelbagai projek dalam konteks 
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sistem EIA yand berorientasikan projek demi projek. lni adalah berdasarkan kepada 
pengenalpastian impak bagi projek individu yang boleh berinteraksi di antara satu 
sama lain untuk membawa kepada gabungan impak (impak kumulatif) yang 
mungkin berbeza dari segi sifat atau sk~la daripada impak bagi setiap projek 
tertentu. 
Walaupun makro-EIA menekankan kepentingan penilaian terhadap impak kumulatif 
bagi suatu tindakan pembangunan dalam lingkungan kawasan yang ditetapkan 
bagi suatu jangkamasa tertentu, tetapi makro-EIA hanya dijalankan pada peringkat 
implementasi projek bagi suatu proses pembangunan. Pendekatannya adalah 
terikat kepada projek yang spe·sifik bagi suatu kegunaan tertentu, maka aplikasinya 
masih terhad. Ia akan menjadi lebih efektif sekiranya prinsip makro-EIA diterapkan 
dalam proses membuat keputusan di peringkat yang lebih tinggi seperti polisi, 
pelan dan program yang akan menjadi rujukan kepada pembentukan projek 
individu berikutnya dalam suatu pembangunan iaitu konsep asas SEA. 
2.3.3 Perbandingan antara SEA dengan EIA 
Wujud perbezaan yang signifikan dalam fokus di antara SEA dan EIA ( Jadual 2.2 ). 
SEA memfokus kepada potensi dan konstrain alam sekitar ke atas pembangunan 
manakala EIA memfokus kepada kesan atau impak pembangunan ke atas alam 
sekitar. SEA bertujuan membekalkan maklumat yang relevan pada peringkat yang 
tertentu dalam proses membuat keputusan dan dalam masa yang sama 
mengintegrasikan konsep kemampanan ke dalam proses tersebut. 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Jadual 2.2 : Perbandingan antara SEA dengan EIA 
EIA 
Menilai kesan/impak sesuatu cadangan 
pembangunan ke atas alam sekitar (pada peringkat 
projek) 
Memfokus kepada projek yang spesifik 
Menilai impak negatif dan positif yang lang sung 
tentang projek tertentu. 
Memfokus kepada mitigasi dan pencegahan impak 
negatif projek 
Perspektif yang sempit dan tal-1ap keperincian kajian 
adalah tinggi 
Sumber: CSIR (1999) 
SEA 
Menilai potensi dan konstrain alam sekitar ke atas 
pembangunan (pada peringkat polisi, pelan dan 
program) 
Memfokus kepada kawasan, wilayah atau sektoral 
bagi sesuatu pembangunan 
Menilai impak kumulatif dan mengenalpasti implikasi 
dan isu-masalah untuk pembangunan mampan 
Memfokus kepada mengekalkan (memampankan) 
tahap kualiti alam sekitar yang terpilih dan 
memantaunya 
Perspektif yang.luas.dan tidak begitu ter'Perinci bagi 
membekalkan rangkakerja secara keseluruhan-
tentang impak yang mungkin dinilai 
.................................................................. l 
Screening untuk menentukan samaada Polisi, 
I Pelan dan Program {PPP) memerlukan SEA 
1. Screening untuk menentukan samaada sesuatu projek 
memerlukan EIA 
Scoping untuk menentukan skop kajian SEA 2. Scoping untuk menentukan skop EIA bagi sesuatu projek 
mengikut tahap PPP tertentu dan tahap ketelitian dan tahap ketelitian yang tinggi 
yang kurang 
I 
Pihak Berkuasa bagi PPP menjalankan penilaian 3. Pemaju menjalankan penilaian alam sekitar secara mikro 
atam sekitar secara makro dan penemuan bagi sesuatu cadangan projek, membaiki cadangan jika 
diterapkan dalam cadangan tindakan, membaiki difikirkan perlu berdasarkan penemuan EIA 
cadangan jika difikirkan perlu berdasarkan 
penemuan SEA 
I 
Pihak Berkuasa bagi PPP menyediakan laporan 4. Pemaju menyediakan laporan EIA bagi draf akhir 
SEA ke atas draf akhir bagi cadangan cadangan projek dan dihantar sebagai sokongan kepada 
tindakan/altematif PPP dan dihantar sebagai pemohonan kelulusan bagi projek tertentu 
sokongan kepada permohonan kelulusan PPP 
tertentu 
I 
Laporan SEA adalah disediakan untuk kegunaan 5. Laporan EIA adalah disediakan untu~. kegunaan pihak 
pihak berkuasa alam sekitar yang lain dan juga berkuasa alam sekitar yang lain dan juga pihak awam 
pihak awam sebagai informasi dan bagi sebagai informasi dan bagi mendapatkan maklum-balas 
mendapatkan maktum-balas 
I 
Pihak Berl<uasa mengambil semua informasi yang 
relevan termasuk laporan SEA dan penemuan . 
khidmat rundingan ke dalam pertimbangan dalam 
mencapai keputusan bagi sesuatu cadangan PPP 
6. Pihak Berkuasa mengambil semua informasi yang 
rei evan termasuk laporan ElA dan penemuan khidmat 
rundingan ke dalam pertimbangan dalam mencapai 
kepu!usan bagi sesuatu projek 
y 
Pengimplementasian dan Pemantauan bagi 
sesuatu tindakan dan per1u menjalankan kajian 
lanjutan sama ada SENEIA jika difikirkan perlu 
7. Pengimplementasian dan Pemantauan bagi sesuatu 
projek dan mitigasi impak alam sekitar 
pada peringkat selanjutnya dalam proses 
perancangan 
+. ...................................................................... ~ 
Rajah 2.1 : Perbandingan Metodologi SEA dan EIA 
Sumber: Manchester Universiti (1998) 
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2.4 Peranan SEA dalam Pembangunan Mampan 
2.4.1 Pembangunan Mampan 
Pembangunan mampan merupakan salah satu cabaran utama yang dihadapi oleh 
masyarakat dunia pada hari ini. Corak penggunaan darj segi bagaimana dan di 
mana kita tinggal, bekerja dan berekreasi telah memberi impak kepada sumber 
semulajadi yang terhad. Sistem perancangan memainkan peranan panting dalam 
mewujudkan pembangunan yang lebih mampan melalui perancangan gunatanah 
dan pengangkutan yang dapat meminimakan impak negatif terhadap alam se~itar 
dengan penggunaan sumber secara optima (Leitmann, 1999}. 
Telah dianggarkan sebanyak 20% daripada populasi dunia khususnya di bahagian 
utara atau negara-negara maju menggunakan 80% daripada sumber di dunia ini 
(UNEP, 1999). Fenomena ini telah memuncakkan kesedaran dunia terhadap 
kepentingan pemuliharaan sumber yang terhad di bumi ini serta degradasi alam 
sekitar yang semakin genting. Justeru satu sidang kemuncak bumi telah diadakan 
di Rio de Janeiro (United Nation Conference on Environment and Development-
UNCED) pada tahun 1992 dengan pengenalan Agenda 21 sebagai instrumen 
dalam melahirkan pembangunan yang lebih mampan. 
Pembangunan mampan telah ditakrifkan sebagai pembangunan yang dapat 
memenuhi keperluan dunia pada hari ini tanpa menjejaskan kemampuan -r'=lsi 
akan datang dalam mengecapi keperluan mereka (World Comr 
Environment and Development-WCED, 1987). 
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t~.genda 21 telah menggariskan konsep pembangunan mampan seperti ungkapan 
berikut: 
aThe broad abjective is to facilitate allocation of land to the uses that 
provide the greatest sustainable benefits and to promote the transition 
to a sustainable and integrated management of land resources. In 
doing so, environmental, social and economic issues should be taken into 
consideration. Protected areas, private property rights, the rights of 
indigenous peoples and their communities and other local communities and 
the economic role of women in agriculture and rvral development, among 
other issues, should be taken into account." 
(Sumber: Agenda 21; Chapter 10.5) 
Beberapa inisiatif telah dijalankan melalui perjanjian Agenda 21, Protokol Montreal, 
sasaran kesan rumah hijau, konvensyen bodiversity dan pelbagai inisiatif lain oleh 
UNCED. Lantaran daripada semua itu, degradasi alam sekitar masih merupakan 
suatu isu utama dunia memandangkan keghairahan manusia dalam mengejar 
kekayaan dengan pembangunan yang menjangkaui inisiatif pemuliharaan alam 
sekitar. Dunia kini menghadapi impak alam sekitar yang negatif secara signifikan 
seperti pemanasan global, kesan rumah hijau, kemerosotan kualiti air dan udara 
akibat pencemaran bagi dua sumber yang tidak ternilai ini, penerokaan hutan yang 
berlebihan untuk aktiviti pembangunan yang secara langsung telah mengganggu 
biodiversiti flora dan fauna serta keseimbangan ekologi. Kesemua impak ini t~lah 
l 
mengancam kualiti hidup manusia secara global (UNEP, 1999). 
Kerajaan Malaysia telah mula menunjukkan keprihatinan dan inisiatif ke arah 
pembangunan yang lebih mampan melalui pindaan Akta Perancangan Bandar dan 
Desa pad a tahun 1995 {Akta A933) yang menambahkan fokus alam sekitar ke atas 
pemeliharaan topografi semulajadi, pemeliharaan pokok, kawasan lapang dan 
kawalan perancangan melalui Laporan Cadangan Pemajuan, pengenalan Doktrin 
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Pembangunan Sejagat yang berteraskan kepentingan perhubungan 3 triniti iaitu 
antara manusia dengan pencipta alam, manusia dengan alam sekitar dan manusia 
dengan manusia sendiri, pelaksanaan Local Agenda 21 misalnya Strategi 
Pembangunan Mampan dan Agenda 21 Selangor, serta projek perintis SEA bagi 
Rancangan Tempatan Kawasan Sekitar Paya lndah Wetland Sanctuary (Zainuddin 
Muhammad, 1999). Dalam tahun 1997-1999, Negeri Pulau Pinang telah 
melancarkan lnisiatif Kemampanan Pulau Pinang (Penang Sustainable Initiatives) 
yang menggariskan indikator kemampanan berlandaskan cabaran pembangunan 
mampan melalui suatu proses perintis bagi khidmat rundingan awam sebagai input 
ke dalam perancangan pembangunan yang !ebih holistik. Satu. siri "popular 
roundtables" bagi isu pembangunan mampan yang bertujuan mengumpulkan 
penduduk untuk bersama-sama mengenalpasti isu dan indikator7 bagi 
pembangunan mampan melalui perbincangan berdasarkan 5 tema yang luas 
seperti Kemampanan Ekologi, Keadilan Sosial, Produktiviti Ekonomi, Ketrampilan 
Kebudayaan dan Penglibatan Awam (SERI, 1999). 
Walau bagaimanapun pengintegrasian konsep pembangunan mampan dalam 
pelan pembangunan tempatan masih lagi berada pada tahap yang rendah dan 
kurang menyeluruh sepertimana yang dibuktikan dalam kajian yang menunjukkan 
pencapaian bagi 4 sampel rancangan struktur di Malaysia dalam pertimbangan 
bagi kriteria untuk pembangunan mampan, didapati hanya 40.2% daripada strategi 
dalam rancangan struktur yang dikaji merangkumi kriteria kemampanan yang 
disarankan, namun indikator sebenar dan sasaran kemampanan yang hendak 
dicapai serta penterjemahan ke atas dunia realiti masih kabur (Halimaton Saadiah 
Hashim, 1994). Fenomena ini disebabkan konsep pembangunan mampan ini 
dianggap sesuatu yang abstrak dan sukar un•uk diterjemahkan dalam perancangan 
7 
rujuk SERI dalam The Sustainable Penang initiative, Penang People's Report (1999) untuk senarallndlkator 
berdasarkan 5 tema pembangunan mampan tersebut. 
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yang sebenarnya. Sebenarnya, konsep pembangunan mampan telah 
diimplementasi dan dipraktiskan dalam sistem perancangan di luar negara seperti 
United Kingdom, Amerika Syarikat, Australia dan Netherlands misalnya dalam 
pembentukan pelan pembangunan seperti rancangan struktur dan rancangan 
tempatan di England dan Wales (Benson, 1998; Couch & Dennemann, 2000). 
Memang tidak mustahil dalam merealisasikan pembangunan yang mampan 
sekiranya konsep dan prinsip sebenar pembangunan mampan difahami dengan 
tepat dan kriteria, indikator serta sasaran pembangunan mampan dapat 
dikenalpasti dan diberi pertimbangan dalam pembentukan polisi , pelan dan 
program. 
2.4.2 SEA sebagai lnstrumen Pembangunan Mampan 
Keperluan perancangan gunatanah mempunyai banyak elemen yang mirip kepada 
prosedur SEA. Kedua-dua prosedur memerlukan identifikasi isu, penyertaan awam, 
semakan semula tentang dokumen draf and proses membuat keputusan. 
Perbezaan yang ketara ialah SEA mempunyai aleman tambahan iaitu penilaian 
yang menyeluruh terhadap impak alam sekitar pada peringkat strategik iaitu 
peringkat awal PPP bagi suatu pembangunan (Therivel et. al, 1992). 
Terdapat 2 sebab utama SEA boleh memcnfaatkan perancangan gunatanah untuk 
pembangunan mampan: 
i. untuk menangani limitasi EIA pada peringkat projek dan makro-EIA 
dengan; 
• mengenalpasti altematif pembangunan yang bercanggah pada peringkat 
strategik; 
• mengurangkan isu yang harus dihadapi pada p0ringkat EIA; 
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